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Bawang dayak (Eleutherine palmifolia L. Merr) adalah salah satu tanaman 
yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional. Tumbuhan ini 
memiliki kandungan utama adalah flavonoid naftokuinon dan turunannya yang 
berkhasiat sebagai antioksidan dan antidiabetes. Mengingat potensi bawang dayak 
ini sangat mempunyai khasiat untuk pengobatan maka perlu dikembangkan 
formulasi sediaan yang praktis dan terstandar guna menjamin khasiat obat, untuk 
itu perlu dikembangkan suatu formula sediaan tablet ektrak bawang dayak yang 
praktis dan terstandar. tablet yang dibuat menggunakan metode granulasi basah 
dengan penambahan PVP K30 sebagai bahan pengikat untuk meningkatkan 
kompaktibilitas serta kekerasan tablet.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kadar PVP K30 yang 
dapat menghasilkan tablet ektrak bawang dayak dengan mutu fisik tablet yang 
memenuhi persyaratan meliputi kekerasan, keparuhan, dan waktu hancur tablet. 
Pada awal proses penelitian ini diawali dengan pembuatan ekstrak bawang 
dayak yang menggunakan metode meserasi ultrasonik dan dilanjutkan dengan uji 
identifikasi senyawa flavonoid yang terkandung dalam ekstrak bawang dayak. 
Hasil pemeriksaan menunjukkan ekstrak bawang dayak benar mengandung 
senyawa flavonoid. Selanjutnya dilakukan uji kuantitatif bahan tambahan tablet 
dengan menggunakan spektrofotometri inflamerah. Hasil pemeriksaan 
menunjukan bahwa bahan yang diperiksa adalah benar merupakan Laktosa, PVP 
K30, Avicel PH 101, dan Primogel. 
Hasil penelitian mutu fisik granul menyebabkan kandungan lembab keempat 
formula telah memenuhi persyaratan dengan rentang 1-2%. Sifat alir granul 
keempat formula memiliki  sifat yang mudah mengalir (>10 g/detik). Sifar alir 
terhadap hubungan dengan sudut diam pada graanul dimana hasil yang didapatkan 
yaitu keempat formula memiliki sifat  alir yang baik yaitu dengan rentang 
persyaratan 25-45°. Adapun hasil pemeriksaan kompaktibilitas menunjukan 
bahwa dari pengempaan 1 ton dan 2 ton menghasilkan kekerasan tablet yang 
semakin meningkat.  
Dari hasil analisis statistik menunjukkan adanya perbedaan bermakna dari 
masing-masing formula, pada kekerasan dan waktu hancur ekstrak bawang dayak 
sedangkan pada kerapuhan tidak memberikan perbedaan yang bermakna. Dengan 
demikian dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi kadar pengikat PVP 
K30 yang ditambahkan akan meningkatkan kekerasan, dan menurunkan 
kerapuhan dan meningkatkan waktu hancur tablet bawang dayak. 
Formula F3 dengan kadar PVP K30 2% menjadi formula yang terpilih 
dengan mutu fisik tablet yang memenuhi persyaratan 
Dari hasil penelitian dapat  disimpulkan adanya peningkatan kekerasan, 
waktu hancur dan penurunan kerapuhan tablet seiring dengan peningkatan kadar 
PVP K30. Kadar PVP K30 2% merupkan kadar optimal  yang menghasilkan 
tablet bawang dayak dengan mutu fisik yang memenuhi persyaratan. Perlu adanya 
penelitian lebih lanjut tentang pengaruh penyimpanan terhadap stabilitas mutu 







THE EFFECT OF PVP K30 CONCENTRATIONS ON THE PHYSICAL 
QUALITY OF DAYAK ONION (Eleutherine palmifolia L. Merr) 
EXTRACT TABLETS 
 
Erni Wahyuni*, Achmad Radjaram dan Dian Ermawati 
 
Departemen of Pharmacy, Faculty of Health Science, University of Muhammadiyah 
 
Background: Dayak onion is an alternative medicine that contains compounds 
such as flavonoids, naphthoquinone and its derivatives that are effective as 
antidiabetes and antioxidant. The pharmaceutical preparations that are found in 
the market are mostly in forms of simple supplement preparations and capsules. 
Regarding to that, it is crucial to develop Dayak onion extract into standardized 
tablets. 
Objective: This study aims to discover the effect of PVP K30 concentrations of 
1%, 2% and 3% as a binding agent on the physical quality of the tablets and to 
determine the concentrations of PVP K30 that can produce tablets that meet the 
required quality.  
Method : The extract was produced by utilizing ultrasonic maceration method 
using ethanol 96% as the solvent. The tablets were made by employing wet 
granulation method using PVP K30 as the binding agent. The evaluation on the 
physical quality covered the hardness, fragility, and disintegration time of the 
tablets. The data were then analyzed statistically.   
Result and Conclusion: The result of the study indicated that the increase of PVP 
K30 increased the hardness and disintegration time of the tablets, but it decreased 
the fragility of the tablets. The result of the statistical analysis showed significant 
difference among the formulas in terms of the hardness and disintegration time of 
the tablets. Meanwhile, it showed significant difference in the fragility on PVP 
K30 concentrations of 2% and 3%. The concentration of 2% was the optimum 
concentration to produce the tablets that met the required quality. 
 

























PENGARUH KADAR PVP K30 TERHADAP MUTU 
FISIK TABLET EKSTRAK BAWANG DAYAK 
(Eleutherine palmifolia L. Merr) 
 
Erni Wahyuni*, Achmad Radjaram dan Dian Ermawati 
 
Departemen of Pharmacy, Faculty of Health Science, University of Muhammadiyah 
 
Latar Belakang: Bawang dayak merupakan obat alternatif yang memiliki 
kandungan senyawa  flavonoid, naftokuinon serta turunannya sebagai antidiabet 
dan antioksidan. Sediaan bawang Dayak masih sederhana sebagai sediaan 
suplemen dan kapsul, maka perlu perlu dikembangkan bahan aktif ekstrak dalam 
bentuk sediaan tablet yang terstandar. 
Tujuan: Menentukan pengaruh kadar bahan pengikat PVP K30 1%, 2% dan 3% 
terhadap mutu fisik tablet ekstrak bawang dayak, dan menentukan berapa kadar 
optimal PVP K30 yang dapat membentuk tablet yang memenuhi syarat.  
Metode : Ekstrak bawang Dayak dibuat dengan metode maserasi ultrasonic 
dengan pelarut etanol 96%. Tablet dibuat dengan metode granulasi basah 
menggunakan bahan pengikat PVP K30. Pemeriksaan mutu fisik tablet, meliputi 
kekerasan, kerapuhan, waktu hancur tablet, kemudian di analisis secara statistik.   
Hasil dan Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kadar 
PVP K30 menyebabkan peningkatan, kekerasan dan waktu hancur  tablet 
sedangkan kerapuhan tablet menurun. Dari hasil analisis staistik menunjukan 
adanya perbedaan yang bermakna antar Formula terhadap kekerasan dan waktu 
hancur sedangkan terhadap kerapuhan pada kadar PVP K30 2% dan 3%. Kadar 
PVP K30 2% merupakan kadar yang optimal untuk menghasilkan tablet yang 
memenuhi persyaratan. 
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